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RESUMEN: La planificación de la enseñanza constituye un momento de 
máxima relevancia entre las tareas profesionales del docente. Realizando 
el análisis de estos procesos y sus resultados con cierto detenimiento, se 
pueden poner de manifiesto muchas de las opciones didácticas del 
profesor y aquellos aspectos que actúan como obstáculos cuando 
reflexiona sobre los objetivos, contenidos, actividades y demás elementos 
curriculares que debe incluir en el diseño de una determinada unidad 
didáctica. Los estudios sobre los procesos de planificación de unidades 
didácticas por los profesores constituyen una línea investigación didáctica 
muy interesante, por ser próxima a la práctica profesional y proporciona 
contextos adecuados para el estudio de las barreras en el desarrollo 
profesional docente, que centra nuestra investigación. 
 
PRESENTACIÓN Y DESARROLLO  
Las actividades de diseño de unidades didácticas de enfoque investigador 
constituyen uno de los momentos más relevantes en el proceso de 
formación de los futuros maestros en las perspectivas actuales sobre la 
investigación escolar, como estrategia de enseñanza para la alfabetización 
                                         
1 Este artículo se inscribe en la línea de trabajo del proyecto de investigación SEJ2004-04962/EDUC aprobado 
en el Plan Nacional de I+D+i (convocatoria 2004-07) con el título: “Un estudio sobre los obstáculos y 
dificultades didácticas del profesorado de primaria en el diseño y puesta en práctica de procesos de 
investigación escolar: elaboración y experimentación de una propuesta para la formación del profesorado”, que 
desarrolla el grupo de investigación GAIA, de las universidades de Sevilla y Huelva. 
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científica en la educación primaria. Estas actividades de diseño promueven 
la expresión del modelo didáctico del estudiante y sus rutinas didácticas 
más espontáneas, por lo que proporcionan un contexto muy adecuado 
para la exploración de las barreras que impiden o dificultan la progresión 
didáctica de los estudiantes hacia estas perspectivas actuales (Cañal, 
2007a). 
En nuestro estudio se considera, de acuerdo con la distinción introducida 
por Cañal (2007a), que entre las barreras que han de afrontar y superar 
los estudiantes y maestros en activo en su progresión hacia estrategias de 
enseñanza y desarrollo profesional de enfoque investigador pueden 
distinguirse dos tipos: obstáculos y dificultades. Con el término obstáculos 
hacemos referencia a factores de tipo conceptual, procedimental o 
actitudinal que forman parte del conocimiento profesional docente y cuya 
presencia implícita o explícita en el pensamiento o/y la praxis del profesor 
puede constituir una rémora que interfiere en su progresión hacia los 
esquemas de comprensión y actuación característicos de la perspectiva 
investigadora actual. Reservaremos el término dificultades para hacer 
referencia a factores del entorno escolar y profesional del docente que 
pueden actuar también como barreras en el desarrollo profesional 
(curriculum, profesorado, organización escolar, materiales, etc.). En esta 
comunicación nos centraremos exclusivamente en la presentación del 
Inventario General de Obstáculos que hemos diseñado como instrumento 
básico para la exploración de la incidencia real de tales barreras en una 
amplia muestra de estudiantes de Maestro de la Universidad de Sevilla. 
 
Las propuestas de enseñanza orientadas hacia la investigación escolar 
plantean al futuro docente y al profesor en activo retos cognitivos, 
metodológicos y de actitud de mucha importancia, pues se refieren a 
concepciones didácticas y profesionales que globalmente están muy 
alejadas de las que son compartidas por la mayor parte del profesorado y 
afectan tanto a los procesos de planificación de la enseñanza como al 
desenvolvimiento del docente en el aula, es decir, a las tareas que ha de 
desarrollar en la misma.  Los cambios requeridos son muchos y difíciles de 
realizar con éxito y el proceso será sin duda lento y dificultoso, ante la 
magnitud de las barreras a superar.  
 
En la línea de investigación, más amplia, que estamos desarrollando, nos 
resultaba necesario contar con un instrumento de análisis y codificación 
que facilitara la detección y catalogación de los principales obstáculos 
(conceptuales, metodológicos y de actitud) que pueden encontrar los 
maestros y maestras en formación inicial cuando afrontan su proceso de 
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formación en  enfoques didácticos orientados hacia la investigación escolar 
actual, en el paradigma socioconstructivista. 
 
El inventario general de obstáculos. 
Partiendo de los presupuestos y conclusiones  del análisis previo realizado 
por Cañal (2007b) sobre  estos posibles obstáculos en los estudiantes de 
Maestro en relación con su introducción a la investigación escolar, hemos 
situado tales barreras en relación con unos ejes generales de progresión 
didáctica del estudiante, desde las concepciones y prácticas docentes 
menos desarrolladas, inspiradas en las vivencias personales como 
alumnos y en la pedagogía transmisiva de “sentido común”, hasta las que 
caracterizan al profesor que se desenvuelve con soltura y efectividad en el 
diseño y puesta en práctica de procesos de investigación escolar 
coherentes con el conocimiento didáctico actual. Para estudiar la 
naturaleza y posibles vías de superación de tales obstáculos, hemos 
definido unos ejes de progresión didáctica del conocimiento profesional de 
los Maestros, que hemos agrupado en las cuatro grandes dimensiones o 
componentes que se enumeran a continuación: 
 
A. Dimensión epistemológica. Agrupa los ejes de progresión didáctica 
(E) relacionados con el saber del profesorado sobre el conocimiento 
científico, el conocimiento cotidiano y el conocimiento escolar deseable (el 
que se quiere promover). Se refiere a: los objetivos de la ciencia y la 
“verdad” científica, los procedimientos del trabajo científico, el grado de 
identificación entre conocimiento científico y conocimiento escolar, el 
estatus y valor del conocimiento cotidiano en relación al científico y 
escolar, así como las relaciones entre unos y otros tipos de conocimientos. 
E1. La naturaleza del conocimiento y la investigación científica. 
E2. La relación existente entre el conocimiento científico, el conocimiento 
cotidiano y el conocimiento escolar. 
B. Dimensión psicológica. Ejes relativos a los conocimientos sobre la 
inteligencia y el aprendizaje: el desarrollo intelectual, la memoria, la 
significatividad, la estructuración del conocimiento, la motivación, el papel 
de la interacción social. 
E3. La inteligencia. 
E4. El aprendizaje: memoria, memorismo y aprendizaje significativo. 
E5. Los conocimientos cotidianos. 
E6. El aprendizaje escolar y la interacción social. 
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E7. La permanencia y el olvido de los aprendizajes. 
E8. La curiosidad, los intereses personales y la exploración. 
C. Dimensión didáctica. Ejes relacionados con el currículo, los fines del 
proceso de enseñanza, el diseño de la enseñanza, los métodos, los 
objetivos, los contenidos, las fuentes de información, las actividades, el 
clima de aula, etc. 
E9. El currículo y el diseño de la enseñanza. 
E10. La función social de la educación. 
E11. Los objetivos. 
E12. Los contenidos. 
E13. Las actividades. 
E14. Las fuentes de información. 
E15. La evaluación y la calificación. 
E16. Las estrategias de enseñanza. 
E17. Las relaciones afectivas y de poder en el aula. 
D. Dimensión profesional. Ejes relacionados con la naturaleza y origen 
de los problemas profesionales, la colaboración, la profesión en sí, el 
desarrollo profesional, el valor de la reflexión teórica y de la práctica 
docente. 
E18. La profesión docente. 
E19. La formación del docente y el desarrollo profesional. 
 
Este listado de ejes de progresión didáctica ha permitido caracterizar tanto 
los obstáculos conceptuales, procedimentales o de actitud de naturaleza 
más general como los más expresamente relativos a concepciones, 
procedimientos y actitudes sobre la investigación escolar. 
 
Partiendo, pues, del inventario de obstáculos propuesto anteriormente por 
Cañal y Criado (2007), hemos procedido a revisar y recopilar aportaciones 
realizadas por otros autores en el contexto de nuestro idioma, que hemos 
incorporado al mismo. Nuestro Inventario General de Obstáculos, que se 
expone seguidamente, se organiza coherentemente con los 
planteamientos antes expuestos, en las cuatro dimensiones  enunciadas y 
en sus correspondientes ejes de progresión didáctica. Junto a la 
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formulación de cada uno de los posibles obstáculos reseñados se indica la 
posible naturaleza actitudinal, conceptual o procedimental del mismo. 
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Como puede observarse, el mayor número de los obstáculos referenciados 
inicialmente corresponde a los conceptuales (74), seguidos de los 
procedimentales (55) y los de actitud (28). Pero es evidente, como 
segunda observación, que una alta proporción de los reseñados incluye 
tanto componentes conceptuales como procedimentales y de actitud. Pese 
a que se ha procurado señalar las componentes más importantes en cada 
uno de ellos, tan sólo un 50% de los posibles obstáculos presentan un 
marcado perfil conceptual, procedimental o de actitud, mientras la otra 
mitad incluye distintas combinaciones de éstos tres tipos. También 
queremos destacar, en primer lugar, que no todos estos posibles 
obstáculos tendrán unos mismos valores de frecuencia en las muestras 
exploradas, un aspecto que investigamos en la actualidad. Y también, que 
no todos tendrán tampoco la misma relevancia como barrera en el 
desarrollo profesional, pues ello dependerá de su naturaleza y situación 
jerárquica que tiene en el modelo didáctico personal de cada estudiante. 
 
Consideramos que la formulación de éste Inventario General de 
Obstáculos supone un avance importante en el estudio de las barreras que 
encuentran los estudiantes de Maestro en su proceso de formación inicial 
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y en su posterior desempeño en las aulas, así como en el diseño de 
estrategias de formación adecuadas para promover la superación de los 
obstáculos más relevantes.   
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